































































































































































ノく ソ ﾄの運動 等加速度円運動
バットの最高速度ｖ ｍｎＸ 20【ｍ/s］
点数、 ５
ノく ソ ﾄの長さＬ lIm/s］
中心からバットの距離lロ (0.5 ， ０．６， 0.7 ， 0.8， 1.0）［ｍ］






































































































































癖灘群．■抑一一日 800１ｍ２ｍ 日-800Ｍ､急） t(､s）
（a)間接型計測法（b)人体接触型計測法
図１０バット速度の変化
間接型計測法の場合、波形の振幅が約２倍になる傾向があることがわかる。
図１１に、バットの長さを変化させた場合について、計算波形（間接型計測法）に対するショートタイムフーリエ
変換の分析結果を示す。同図より、バットが長くなるにつれて、強い周波数成分（-10ｄＢ以上）の分布が広帯域にな
る傾向にあり、一方、バットが短くなると、上限周波数が低下している。この傾向はバットの長さによる影響を調べ
た計測結果2)と同様な傾向にあることがわかる。
nＦザⅡⅡⅡ
(a）１ｍ （b）２ｍ
図１１ショートタイムフーリエ変換（間接型計測法）
６まとめ
今回提案した素振りの簡単なシミュレーションで求めた素振り音について、時間に対する波形の変動傾向は、実測
波形のそれに類似し、また、求めた波形をショートタイムフーリエ変換で分析した周波数成分の時間変動特性は、素
振り条件にしたがって変化し、その変化の傾向は実測で得られた結果と類似していることがわかった。したがって、
今回提案した素振り音の簡単な求め方は、素振り音に及ぼす素振り条件（バット速度やバットの長さなど）による影
響を推定するのに有効と考える。今後の課題は、素振り音の計算法の改善や、素振り音がバットの運動中のどこで発
生しているのかの解明であり、これらを解決することにより、より正確な素振り音の推定が可能となろう。
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TheprcsentauthorshavepreviouslydefinedthemethodfOrmeasurementandanalysisoffreebatswingingsound・Asaresult,itwasdemonstratedthatdurationwidthandbandwidthintimefluctuationcharacteristicsoffrequencycomponentsareeffectiveparameterｓｔｏｅｖａｌｕａｔｅｔｈｅｓｏｕｎｄｏｆｔｈｅｆｒｅｅｂat
swinging､Ｉｎｏｒｄｃｒｔｏｃｓｔｉｍａｔｅｔｈｅｓｗｉｎｇｉｎｇｓｏundtomatchtheconditionoffreebatswingingolllybysimulation,wcproposeinthepresentarticlehowtoobtainthefreebatswingingsoundinsimplemanner・Further，weevaluatewavefOrmofswingingsoundobtainedbythismcthodandtimefluctuation
characteristicsoffrequcncycomponentsandalsodiscusstheinfluenceoffreebatswingingcondition(i,e・
swingingspeedofbatandlengthofbat)onthesefactors・Basedontheseresults,wewilldescribethe
effectivenessofthepresentmethod．
